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...mengem paté i creps; bevem bíter sen se
alcohol i en casos puntuals ens atrevim amb
la grappa i l'oruxo; practiquem esports com
l'ala de pendent o el tresc; sentim a parlar de
desertificació, revegetació i boirum; ens preo-
cupen els temes relacionats amb lapredelill-
qiïència, la drogoaddició i la reinserció; patim
amb les previsi ons me teorol ògiques de
cumulonimbus i marejol quan s'acosten les
vacances; és l'any dels clonatges i dels al-ler-
gògens; ens plantegem comprar un bon ma-
quinari i les últimes versions del programari
que utilitzem; el nostre company és traduc-
tor [reelance però la seva gran vocació és fer
de discjòquei; hem renovat els tancaments
metiú-Iics de casa; tenim un abric de moltó i
un a camisa de xantung per a les grans oca-
sions; fem co l-lecci ó de pins; hem après a
coure a la papillota i a utilitzar la cocota;
encara no en s cal un líftillg però de tant en
tant ens fem un piling; conduïm un escúter
però ens agradaria tenir un automòbil tot
terreny per poder fer excursio ns;...
Vista així, la nostra vida ha canviat pro-
fundament en els darrers an ys. S'han in-
ventat nous objectes, s'han estab lert nous
conceptes, s'ha iniciat el desenvolupament
i la pràctica de noves activitat s, han sorgit
noves preocupaci on s, s'han requerit expli-
cacions noves, etc. I tot això ha tingut, i té,
conseqüències importan ts per a l'idioma.
Tota llengua que s'usa en l'int ercanvi so-
cial quotidià canvia necessàriament al llarg
del temps. Com a instrument de comuni-
cació diària, la llengua és un organi sme viu
i en ella les paraules neixen, es desenvolu-
pen i moren . Les paraules estan est reta-
ment lligades als objectes i a les nocion s
que designen. Els canvis de les tècniques,
les idees, els instruments, comporten can -
vis en el con junt del lèxic d'una llengua,
amb l'aparició i la desaparició d'algun es pa-
raules o canvis en la designació d'altres.
Quan cal recórrer a l'encuny d'una nov a
paraula , d'un neol ogisme? Doncs quan hi
ha la necessitat real - no úni cament ex-
pressiva- de den ominar distin tivament tot
allò, físic o mental, que apareix en l'horit-
zó dels interessos humans. Constantment
des de la tècni ca, la ciència , la cultura, apa-
reixen noves necessitats denominatives que
els avenços tecnològics contribueixen a
difondre d 'una manera sorprenentment
fàcil, amb el ressò de la prem sa i la publi-
citat.
Podem així afirmar que neologismes'iden-
tifica amb un canvi recent en la llengua,
tant si afecta la seva estructura sintàctica,
com si afecta el seu inventari lèxic, com si
afecta el seu sistema gramatical o fins i tot
la seva fonètica. Ara bé, en parlar de neo-
logismes acostumem a reduir el seu abast
designatiu al pla lèxic. Segon s el Diccionari
de la llengua catalana de l'Institut d'Estudi s
Catalans, el term e neologisme designa la
«unitat lèxica nova, formalment o semàn-
ticam ent, creada en una llengua per les prò-
pies regles de formació de mots o manlle-
vada a un a altra llengua».
La creació neològica
En aq ues ta línia, fa poques setma nes
va aparèixer publicat el prim er Diccionari
de neologismes amb quasi uns 3.000 nous
termes catalans procedents dels treballs
de recerca terminol ògi ca realitza ts pel
TERMCAT. La característica comuna de tot s
aquests termes és que han estat normalit-
zats pel seu Consell Supervisor I durant els
darr ers deu anys. Per tant, és aqu est el nexe
d'unió de la terminologia que s'h i aplega,
i d'aquí que l'obra no s'adreci a un col-lectiu
socioprofessional con cret ni tingui un trac-
tament temàt ic hom ogeni.
En totes les llengües, juntament amb el
lèxic patrimonial, h i ha paraules que no
existeixen des de sempre: un es són com -
pletament noves en l'idioma; altres s'h an
format a partir d'elements ja existents. Per
ren ovar el lèxic, per cobrir els llocs vacants,
per don ar compte de noves necessitats de-
nominatives, la llengua posseeix diversos
recursos que utilitza constantment, uns de
caràcter semàntic, altres de caràcter mor-
fològic i altres estrictament lèxics: són els
procediments de creació neològica.
En el Diccionari deneologismes pode m dis-
tingir els tipus bàsics de neologismes, des
del punt de vista del recurs qu e s'ha utilit-
zat per formar-los: neologismes de forma,
com ara marxador -a (derivat), astacicultura
(compost culte), aplegapilotes (compost ac-
tual), teleaddicte (compost híbrid), avió cis-
terna (compost sintagmàtic) o TGV (com-
post per siglació);neologismes de funció, com
ara cru (conversió sintàctica); neologismes se-
màntics, com ara avortament, i neologismes
demanlleu, com ara esmaixar, líftingo m úixer
(manlleus adaptats), amateur, barbouro chai-
se longue (manlleus adoptats) i drogodepen-
dència (calc de l'anglès drug dependencei.
Un neologisme és nou respecte a un de-
terminat estat lèxic: és recognoscible com
a tal quan sorprèn la primera vegada que
se sent o es llegeix i, a poc a poc, si és útil ,
deixa de sorprendre, o, si és superflu, aca-
ba per ser arracon at . Per tant , l'estat de ne-
ologisme és provision al; únicament els es-
pecialistes són capaços de distingir a hores
d'ara aquells termes que en el seu dia van
ser neologismes respecte de les paraules pa-
trimonials. Qui identifica avui jardí com a
forma neològica, enca ra que en el seu mo-
ment va ser el neologisme que designa va
una espècie més refinada d'hort? És difícil
saber quan un terme perd el seu caràcter
neològic; pod ríem dir qu e ho aconsegueix
qu an passa inadvertit entre els altres mot s
tradicion als, no únicament quan és admès
en les columnes d'un diccionari. Així, en
el Diccionari de neologismes, al costat de ter-
mes plen ament conso lidats en l'ús dur ant
la darrera dècada i molt propers a la llen-
gua general , com ara rentaplats, hi ha pro-
postes neol ògiques noves de trin ca pròpies
de dominis altament especialitza ts, com
intraprenedoria en el camp de les ciències
empresarials, pel fet qu e la termino logia
abasta l'ampli ven tall dels llenguatges d'es-
pecialitat.
Les tran sformacion s que es produeixen
en el conjunt del vocabulari d'una llengua
no són radicals ni instantànies: no hi ha
cap paraul a que aparegui un bon dia per
substituir-ne un a altra qu e a partir d'aquell
moment deixi d'emprar-se com si estigués
proscrita . En aquest sentit, pel que fa al trac-
tam ent de les formes man llevades d'altres
llengües, el Consell Supervisor ha aprovat,
sempre que ha estat possible, una alterna-
tiva catalana; però en els casos en què el
manlleu té un ús molt arre lat s'ha mantin-
gut com a forma secundària del term e ca-
talà, amb la grafia original, per facilitar als
especialistes la identificació del concepte
tractat i amb la int enció que la proposta
neològica catal ana pugui substituir-lo pro-
gressivament en l'ús ({ricorlia sin . comp .
[ro tteurisme). Quan no s'h a arribat al con -
sens necessari per garantir la via bili ta t
d'una proposta alte rna tiva, s'ha in ten tat
d'adaptar el manlleu a la grafia catalana
(borderà, del francès bordereau), si no hi ha-
via cap raó que ho desacon sellés, com ara
la manca de tradició d'adaptació en un a
àrea d'especialitat determinada, l'ú s en un
àmbit molt restringit, o bé que l'adapt ació
fes irrecognoscible el terme.
Les decision s del Conse ll Supervisor so-
bre els aspectes form als dels nous termes
es basen sempre en dossiers àmpliament
documentats, en els qu als es fan constar
tot es les informacions pertinents pro ce-
dents de fonts escrites que perm eten deli-
mitar l'abast nocional de cada term e i les
formes que el representen en llengües di-
verses, així com l'opinió emesa per experts
de cada àm bit d 'especialit at , als quals es
consulta tant el valor conceptual exacte del
terme com la viabilitat sociolingüística de
les diferents alternatives catalanes cons ide-
rades, de manera que la complementarietat
entre els aspectes conceptuals, formals i so-
ciolingüístics ha estat contínuament pre-
sen t en les ac t ivitats de normalització
terminològica d'aquest organisme.
Arribats a aquest punt convé deixar pa-
lesa la funció sutsid iàr ia, o prenorma-
li tza dora , del Co nse ll Supe rvisor de l
TERMCAT respecte a la Secció Filològica de
l'In stitut d'Estudis Catalans. La normalit-
zació terminològica, com a part de l'e labo-
ració dels llenguatges d'especialitat, ha es-
tat con cebuda des del principi com un a
activitat complementària i subsidiària res-
pecte als crite ris establ erts per la Secció Fi-
lològica, als qu als s'a justa sempre el Con-
sell Supervisor. Per tant, a través d'aquest
organisme el que es pretén és don ar un a
resposta al més aviat possible als aspectes
problemàt ics que planteja un neologisme
des que apa reix fins que s'integra o desa-
pareix. Val a dir que molts dels termes nor-
malitzats pel TERMCAT han estat inclo sos
en el Diccionaride la llengua catalana; altres
no hi han tingut cabuda, ni la hi tindrien
mai, atès el seu caràcte r altament especia-
litza t.
Tractament diferenciat de la termi·
nologia entre el 'Diccionari de neo-
logismes' i el DIEC
En relació amb aquest comentari, cal ten ir
present que durant el període de preparació
del Diccionari de neologismes va aparèixer
publicat el Diccionari de la llengua catalana
de l'Institut d'Estudis Catalans. Conscient
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de la seva naturalesa, el Consell Superviso r
va reconsiderar decisions preses qu e no co-
incidien plenam ent amb les decisions adop-
tades en aquest diccionari (ex. [ondbfondue;
atretzo -attrezzo¡ o qu e resultaven afectades





De tota man era, cal ten ir present els lí-
mits, pe rme ables però exis ten ts, en tre la
llen gu a gene ral i les llen gües d 'especiali-
tat. En aquest sen tit, no ha de sorprendre
qu e en alguns casos hi hagi un trac tame nt
diferen ciat de la ter minologia entre el Dic-
cionari de la llengua catalana i el Diccionari
deneologismes. Comentem-ne alguns exem-
ples:
1. El Diccionari de la llengua catalana (DIEC),
amb un plante jame nt plen am ent lexico-
gràfic, recull més d'una forma den omina-
tiva per a un conce pte, com a mostra de
riquesa lèxica de la llen gua ; el Diccionari de
neologismes (ON), co m a obra termino-
lògica, vetlla per preservar el prin cipi d 'uni-
vocitat. Ex.:
DIEC: mar grossa (sin . com p. maregassa);
ON: maregassa
DIEC: bastonet xinès (sin . comp . bastonet);
ON: bastonet xinès
2. Tot i que ter minològicament no és reco-
man abl e perquè co n t rad iu el p rin cipi
termin ològic cita t a l'apartat anterio r, és
cert qu e en els àmbits especialitzats moltes
vegades calen formes sinò nimes per a un
mateix concepte, sobreto t qu an estan im-
plantats deter mi na ts hàbits lin güístics per
part dels usuaris o qua n la varieta t den o-
minativa ha coexis tit hi stòri cam ent en un
dom in i dete rmina t . Qua n aquesta termi-
nologia té cabuda en un diccionari de la
llen gua gene ral molt es vegades ha de pas-
sar pel sedàs de la per tinència i, per tan t,
no hi són reco llides les diverses formes si-
nònimes. Des d'aquest punt de vista , tam-
bé es poden trobar diferè nc ies en ambdues
obres. Ex.:
OIEC: linier; ON: linier (sin . comp. jutge -essa
de línia)
OIEC:alquena; ON:alquena (sin. comp. hen-
na)
DIEC: teoria dels quanta;ON: teoria delsquan-
ta (sin . teoria dels quàntums)
DIEC: colobra bordelesa; ON: serp llisa meri-
dional (sin . com p. colobra bordelesa)
DIEC: decapatge; ON: pili ng (sin. comp. de-
capatge)
DIEC: salt cap enrere; ON: salt enrere (sin .
comp . (lashback)
DIEC: rascler; ON: lapiaz (sin. rascler)
Com es pot observar pels exem ples, en
alguns casos el criteri d 'inclusió o d'exclu -
sió afecta forme s manllevades .
3. El caràc ter mu ltidisc iplina ri del caba l lè-
xic contingut en un diccio na ri gene ral de
la llengua condiciona en certa mesura la
delimitació formal de les unitats lèxiques
per tal d'evitar ambigüita ts , mentre que
l'especiali tzació tem àti ca d 'un diccionar i
terminològic permet la conc reció form al de
les formes que s'hi recullen . Ex.:
DIEC: bastó de la retina; ON: bastó
DIEC: conca de l'orella [en un exemple, s.v.
conca]; ON: conca
DIEC: estimar la demanda; ON: estimar
4. Des d 'un altre punt de vista, la inclusió
de terminologia en un diccionari general
de la llengua implica, de vegades, la gene -
ralització i la simplificació form al dels ter-
mes, sob reto t en el cas de les nomenclatu-
res científiques qu e traspassen el llindar
entre la llengua d'especialit at i la llen gua
gene ral. Ex.:
ON: dragó comú; DIEC: dragó
ON: granota verda (sin . comp. granota vul-
gar); DIEC: granota
ON: reineta arbòria; DIEC: reineta
Així doncs, les possibles diferèn cies en-
tre formes difoses per ambdues obres res-
ponen , excepte error o omiss ió involuntà-
ria, a tractaments diferen ciats a causa de
l'à mbit d 'ús especialitzat en qu è es mou la
termin ologia. També caldrà tenir presen t
qu e els termes d 'aquest recull tindran ca-
ràcter subsidiari respecte a les formes difo-
ses en futures edicions del Diccionari de la
llengua catalana de l'Institut d'Estudis Ca-
ta lans.
Estructura
Pel que fa al seu format de consulta , el Dic-
cionari de neologismes presenta en pr im er
lloc els termes ordenats tem àti cam ent, tot
i que cal tenir present qu e es tracta d'una
reco pilació de ter me s presen tats fo ra del
ma rc sectorial en qu è van ser tractats, de
ma nera que la selecció de la terminologia
és heterogèni a dins d'u na mateixa àrea o
subàrea temàtica (en aquest sen tit, no ha
de sobtar, per exemple, qu e dins de les de-
fin icions s'e mprin termes qu e no tenen
entrada pròpia en el recull ). Hi ha aparta ts
amb un grau d 'especialitat homogeni (cons-
tru cció) i d 'altres qu e engloben terminolo-
gia de diverses àrees temàtiqu es relaciona-
des (agr icul tura, ramaderia i pesca); en aqu est
darr er cas, un introductor metalingüístic en
cursiva precedeix les defin icion s dels ter-
mes que tenen una alt grau d'especialitza-
ció respecte a l'adscripció temàtica gen èri-
ca (fustal Silvicultura).
En el cos del diccionari, dins de cada apar-
tat temàtic se segueixen els crite ris meto-
dològics propi s del TERMCAT: presentació
alfabètica discontínua de les entrades; or-
dre seqüenc ial de les formes sintagmà ti-
ques; indicacions de categoria gramatical i
de dob le terminació o doble gène re; equi-
valències en alt res llen gües; definicions
estrictament terminològiqu es; indi cacions
sobre les relacion s de sino nímia existents
entre du es o més denominacions, etc.
La informació compleme ntà ria especial-
ment significati va qu e apareix, qu an és ne-
cessari, en els apa rtats de nota és de tipolo-
gia diver sa: informació lingüística referent
a terme s formats per an alogia (blastòpor), a
un a determinada equivalèn cia (boti l/er) , a
la formació del plural (box), al registre d'ús
(maquinari); informació sob re les remi ssi-
on s que en una entrada són parcials en re-
lació amb la globalitat de la noció expr es-
sada en la defin ició (driblatge); informació
sobre els noms de marca am b qu è són co-
negudes algun es nocions (cinta adhesiva, joc
de transferibles); in formació sobre termes es-
tretament relacion ats pel que fa a la noció
que es poden confondre amb el terme ob-
jecte de l'entrada (biscota, dèfi ci t) ; informa-
ció de caràcter con ceptual fonamentalm ent
que té repercussió de caràcter lingüístic (edi-
tar) ; informació que con stata l'existènci a i
l'ús de form es que el Consell Supervisor ha
desestimat, com ara redu ccions (mezzoso-
prano), form es co l-loquíals (error), form es
utilitzades en àmbits especia litzats (capçal
magnètic), forme s menys preci ses (membra -
na vitet-tinas, etc.
Per tal de facilitar la consulta del cos te-
màtic del diccionari, el lector disposa d'un
índex alfabètic en català i en cada scuna de
les llengües d'equivalència; d'un índ ex te-
màtic en cadascuna de les llengües d'equ i-
valència; d'un índex alfabètic de la nomen-
clatura científica tractada en el cos de l'obra ;
d'un índ ex específic d'abr eviatures, sigles i
símbols, i, fina lment, d 'un índex alfabètic
de les àrees i subàrees temàtiques conside-
rades a l'h ora d'agrupar nocionalment els
termes.
Finalment, per acabar, voldria remarcar
un aspecte comentat en un punt d'aquest
article: els termes perd en el seu caràcte r
neològic quan són usats, no únicament
quan són inclosos en les columnes d'un dic-
cionari. Per tant, l'ú s o desús qu e en fem
determinarà el ser o no ser de les form es
recollides en aquest primer Diccionari de
neologismes.
Nota
1. El Consell Supervisor és l'organisme del TERMCAT
encarregat de la normalització formal dels nous
termes catalans, en aplicació de la normativa lin-
güística gene ral de l'In stitut d'Estudis Catalans.
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